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人们的关注。 典型的神经网络模型主要分 3 大类：
以感知机、BP 反向传播模型、 函数型网络为代表
的，用于分类、预测和模式识别的前馈式神经网络
模型； 以 Hopfield 的离散模型和连续模型为代表
的，分别用于联想记忆和优化计算的反馈式神经网



















息熵的 ID3 算法。 它的主要问题是：ID3 是非递增
学习算法；ID3 决策树是单变量决策树，概念复杂，
表达困难；同性间的相互关系强调不够；抗噪性差。
针 对 上 述 问 题 ， 出 现 了 许 多 较 好 改 进 算 法 ，如











用软件，如加拿大 Regina 大学开发的 KDD-R；美







法有 Michalski 的 AQ11 方法、洪家荣改进的 AQ15
方法以及他的 AE5 方法。
6.统计分析
在数据库字段项之间存在两种关系：函数关系
和相关关系， 对它们的分析可采用统计学方法，即
利用统计学原理对数据库中的信息进行分析。可进
行常用统计、回归分析、相关分析和差异分析等。
7.模糊集
利用模糊集合理论对实际问题进行模糊评判、
模糊决策、模糊模式识别和模糊聚类分析。 系统的
复杂性越高，模糊性越强，一般模糊集合理论是用
隶属度来刻画模糊事物的亦此亦彼性的。李德毅等
人在传统模糊理论和概率统计的基础上，提出了定
性定量不确定性转换模型--云模型， 并形成了云
理论。
（作者单位：厦门大学信息科学与技术学院计
算机系）
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